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京都ジャングル企画は鴨川も舞台に                                ↑食べ残しゼロツイッター企画 
オープンラボは多様な展開で今年も人気 
時計台でのエコ
パフォーマンス
→ 
←環境教育に関するWSは実践
展開も（協力：Tera school） 
エコクッキング→ 
（協力：ウィークック
ナビほか） 
－ 4 －
2015年11月
エコ～るど京大・特別企画
定員を超える約250人が、ロックフェラー夫妻を囲み、ブ
ルーの服を身に着けて、ブルーシーフードと海洋環境保全を
PR！ブルーシーフードカレーのお味も大変好評！
京都新聞及び朝日新聞での紹介記事
多くの学生さんに京大の環境取組やエコ～るど京大の存在を
知ってもらうため、「楠茶寮」を出店。目標のFacebook「いいね！」
1,000人越えも無事達成！多くの応援者の方々から、環境配慮や
地産地消の飲食物等もご提供いただきました。
ありがとう
ございました！
2015年11月
（11月祭：NF出店）
エコ～るど京大・秋の陣
2015年11月28-29日
COP21記念
合宿への参加
環境問題に取り組む京都の高
校生及び大学生総勢70名が、
パリに京都の取組や京都の良さ
を中継で伝える企画。エコ～る
ど京大チームも参加。
－ 5 －
2015年12月
エコ～るど京大・冬の陣 環境・持続可能性をキーワードにする企業・団
体の方々とチームになって、各企業・団体のPR
素材を作成。
2016年3月
エコ～るど京大・春の陣
環境・持続可能性を
キーワードにした企
業・団体が参加。じっ
くりお見合いで生涯の
仕事を・・・
発表の後、会場
の投票で、当日
賞を決定。その後
Facebookでもコン
ペを実施。
－ 6 －
